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ÅRSSKRIFT
"Foreningen for kirkegårdskultur" har nu eks is te re t i godt et halvt 
århundrede, og den har i dette tidsrum , s to rt se t uafbrudt, udgivet 
kvartalsskriftet "Vore kirkegårde" 1 nogenlunde sam m e form at og ud­
styr, og det e r  en mangfoldighed af a rtik le r  vedrørende k irk esp ø rg s­
mål, som er blevet b rag t. "Vore k irkegårde" e r  en v irkelig  fundgrube 
for den, der vil o rien tere  sig om de skiftende tid e rs  tanker angående 
kirkegården.
Foreningens besty re lse  har nu im idlertid  ment, at tiden var inde til 
en fornyelse med hensyn til foreningens tidsskriftv irksom hed, og disse 
overvejelser er resu lte re t 1 nærværende å rs sk r if t, som herm ed p ræ ­
senteres for m edlem m er og andre in te resse red e  læ sere .
Det er hensigten, at å rssk rif te t, i lighed med det hidtidige k v a rta ls ­
skrift, så bredt som muligt skal o rien tere  om, hvad der rø re r  sig på 
kirkegårdsområdet, både æ stetisk, teknisk og adm inistra tiv t. Endvide­
re er det tanken at bringe et fyldigt re fe ra t af årsm ødet, ligesom  de 
gule blade fra  kvarta lssk rifte t med bl.a. k irkem in iste rie ts  c irku læ rer 
og resolutioner vil blive bibeholdt. Ganske v ist frem tråd te  "Vore k i r ­
kegårde" både hvad form at og udstyr angik sæ rdeles præ sentabelt, men 
man kan alligevel ikke se bort fra , at netop det sto re  form at var en 
smule upraktisk, ligesom  også dette, at man ofte m åtte dele en artikel 
over flere numre heller ikke var heldigt e lle r  overskueligt. Fik man 
ikke tidsskriftet sam let og Indbundet, kunne det være vanskeligt at få et 
overblik over stoffet.
Bestyrelsen m ener, at et å rs sk r if t  på næsten alle punkter e r  en vin­
ding 1 forhold til et kvarta lssk rift, i hvert fald i en forening af vor k a ­
rakter. Form atet e r m ere handy, det e r  let at få plads til på en hylde i 
reolen. Større a rtik le r  kan behandles færdige under ét, og det vil blive 
lettere sidenhen at finde de a rtik le r  frem , som man m åske i en e lle r 
anden anledning har brug for.
Det er bestyrelsens håb, at dette nye initiativ, som e r taget med 
dette å rssk rift må blive modtaget med velvilje og at å rs sk r if te t  må 
komme til at virke efter dets hensigt, nemlig bringe oplysning og in ­
spiration til de mange som kirkegårdsspørgsm ål ligger på sinde.
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